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Abstract: An environmental education initiative is required that will 
formulate and promote behaviors to protect the environment. It should 
be noted that earlier studies have pointed out that, while standards of 
environment-directed knowledge and behaviors were established, they 
had not been put into action.
This paper proposes a model for the factors associated with pro-
environmental behaviors in environmental learning based on nature 
experience, using as reference previous factor models directed at pro-
environmental behaviors and environmental learning based on nature 
experience. Incorporating the six factors of interest, attachment to 
one’s local district, recognition of social norms, recognition of values, 
recognition of responsibility, and recognition of effectiveness, we have 
created a model for the factors associated with environment-conscious 
behavior in environmental learning based on nature experience.
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